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$ ; 2 单边的 7%7，指一个国家
的税务行政机关与单个的纳税人
之间所订立的 7%7。










!例如 !"#$ 年，美国国内收入局选择 #%& 个资产在 ! 亿美元以上的纳税人审计案
例中有 &’#’ 项利用转让定价逃避税收行为，经检查落实 %&’’ 项，占 ()* ，调增应税所
得额 $$ 亿美元；!"#" 年，他们选择 !+’’ 个大公司进行审计，税务局建议补税额为 !!’
亿美元，其中 (’ 亿美元涉及转让定价问题。可见，利用转让定价逃税现象十分严重。
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美国政府的支持。%&&% 年 ’ 月 %
日 美 国 国 内 收 入 局 正 式 公 布 了
《收入程序法规 &%—((》)*+,+-.+
$/01+2./+ &%3(( 4，该法规正式赋





!"! 的 法 律 基 础 ——— 以
欧盟国家为例




























国 内 立 法 及 一 些 双 边 税 收 条 约
中。
! 一 " 国内立法
除西班牙外，很少有其他欧






得 税 法 》 ) 70/=0/;:+ >-10?+ @;A
B;CD %&&E 年 ( 月 % 日起生效 4，第
%E 条第 % 款授予西班牙税收当局
对关联企业的转让定价的调整拥
有相应的自由裁定权。该法的第





在《皇家法令 ’!F G &F 4 )*0H;I
J+1/++ 4 中，西班牙税务当局发布
了实施 #$# 程序的管理办法。该













%&&% 年 E 月 (5 日 颁 布 的
《比利时法》采纳了比利时《所得
税法典》第 !" 条第 % 部分，该部
分规定比利时纳税人可以从比利
时 税 务 行 政 机 关 获 得 正 式 的 裁
决，该裁决对税务行政机关和法
院也具有约束力。同时税务行政
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准 #$# 的普通条款，但《税收程
序手册》第 %& 条 ’ 款保护税务当




式的 #$# 程序，以推动 #$# 在法
国境内的采用。

















同意： * + , 对于一方缔约国的居
民和它位于另一缔约国境内的常
设机构对工业或商业利润作出了

































































上 是 平 等 的 。 因 而 ， 自 愿 提 出
#$# 申请的纳税人往往能够自觉
履行协议，从而减轻了税务机关




! 二 " #$# 的缺陷
+. 缔结 #$# 的成本较高，阻
碍了它的广泛采用。
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且还须经过会谈、磋商、评审、
提交年度报告等程序，这要花费
纳 税 人 大 量 的 人 力 、 物 力 、 财
力。例如， 根据美 国的 #$# 程





角 度 来 看 ， 纳 税 人 将 会 受 到 损











将 对 纳 税 人 造 成 难 以 弥 补 的 损
失。所以，纳税人与税务当局在










!* #$# 的 实 施 存 在 局 限
性 。 这 主 要 体 现 在 两 个 方 面 ：







源的浪费。 + % - #$# 所涉交易中
的 关 键 性 假 定 +./010234 3556789
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